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Indledning 
Tom indleder: Det er ikke bare den økonomiske krise for man kan sige der er flere kriser i 
Grækenland. Og efter det, jeg har nogle overhead, dem har jeg ikke sendt, det kan være jeg kan 
sende dem ud hvis jeg vil det. 
Så vil jeg slutte af med at sige noget om hvad de historiske rødder fordi det har vi også har været 
inde på. Der bliver hele tiden refereret til fascismen i Europa, mellemkrigstiden og nazismen osv. 
osv.  
Men Grækenland har det særlige ved sig at de har deres egen tradition som bygger på to regimer; 
hvad er det det hedder – slutningen af mellemkrigstiden og så et der fra ’67 til ’74 som (…) 
Grækenland. De har deres historiske rødder og de går endda helt tilbage til det klassiske 
Grækenland, til den doriske tradition. Det har jeg snakket med nogen om.  
Hvad er nazi-hilsen? Jeg kan aldrig huske det. Og nazi-hilsen er heroppe (illustrerer) og den doriske 
hilsen er vandret. Og det er det – når man beskylder Gyldent Daggry for at være nazister så siger de: 
”Nej fordi vi står ikke sådan op med armen, men sådan ud med den der – det er dorisk tradition ik 
tilbage til 1000 år før Kristi.” 
(Flemming kommer med kommentarer om formen på workshoppen og der er lidt sludren om 
Østeuropa) 
Deltager spørger: Tom, meget kort, hvad har Gyldent Daggrys holdning til Makedonien været 
(mumlen). 
Tom svarer: Jo det er, at de er selvfølgelig ikke imod at Makedonien er en selvstændig stat, men at 
de bruger navnet Makedonien. Det er meget klart de er jo også nationalister. 
(Utydeligt) 
Grækenlands økonomiske historie  
Tom fortsætter: Men det er mere for at sige, at Grækenland har, man kan sige, strukturelt indbygget 
i deres moderne historie – og deres moderne historier starter jo i realiteten med en frihedskrig mod 
Ottoman-imperiet.  
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Ottomantyrkerne besætter det Byzantinske imperium sådan set 1453 med symbolsk ved at besætte 
Konstantinopel som var hovedstaden i det østromerske rige. Fra 395-1453 har vi Byzantinsk 
kejserrige, som udgangspunkt i græsk tradition i ortodokse traditioner, så kom ottomanerne 1453, 
og er så, og regerer så Balkan, Mellemøsten og dele af Nordafrika helt frem til 1922 ved 
afslutningen på den græsk-tyrkiske krig i 1919-22.  
Statsbankerot 1826 og 1843 
Men det der med at den moderne stat er – har været, så at sige, kronisk ramt af det vi kalder 
underskud, forstået på den måde at, der er, vi kan finde tilbage i historien konkrete eksempler på at 
det der statsbankerot ikke er noget nyt fænomen. Nu nåede vi ikke statsbankerot her. For et års tid 
siden da det var lige ved.  
Men hvis vi går tilbage til den første statsbankerot 1826. Det var lånet som, lad os kalde det den 
græske befrielsesbevægelse, optog lån i Vesteuropa til at købe våben og lignende til at bekæmpe 
ottomantyrkerne. Så det var altså våbenkøb – et lån de fik til det. Og det skulle de så langsomt, 
langsomt betale tilbage, men i 1843, det er i øvrigt det år hvor den første konge er blevet indsat i 
1832; Kong Otto af Bayern – han kom fra Bayern. Stormagterne indsatte en konge i Grækenland for 
de havde sgu ikke selv nogen, men det samme år er der økonomisk krise igen, statsbankerot og det 
handler igen om lån – lån til dækning af befrielseslånets renter.  
Lån, renter og statslige finanser 
Fordi de lån de optog i 1827, der kørte jo renter på. Og det der med renter det er rigtig godt at huske 
på helt op til i dag. For de to memorandaer vi har opereret med fra 2010 og slutningen af 2011 eller 
ja – nej 2012. Der har vi 2 lånepakker som vi også kalder det.  
Det bliver fremstillet i Tyskland som om at det er EU der forærer Grækenland en masse penge, pga. 
at den græske stat har alt for stort underskud. De har årligt et underskud på statsbudgettet. De 
bruger altså flere penge end de får ind i skat og afgifter. Og det underskud de har hvert år, det skal 
de jo dække. Og det går de ud og låner penge i udlandet til at dække – det årlige underskud. Og så 
bliver det underskud lagt over i det foregående års underskud og i det for 3 år siden og 4 år siden og 
for 20 år siden. Derfor er den græske stats samlede underskud til både udenlandske og græske 
banker steget voldsomt. Og det er også ligesom med befrielseslånets renter fra 1827 udløser et 
statsbankerot i 1843. 
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Statsbankerot i 1893 
Så har vi 1893, der har vi en ny statsbankerot. Det handler om at den her periode fra 1880’erne til 
omkring 1900. Der har vi en magtkamp internt i Grækenland om en opkommende liberal 
bevægelse, det opkommende borgerskab med en politisk leder der hedder Trikoupis, som vil 
modernisere Grækenland både industrielt, finansielt, uddannelsesmæssigt, infrastruktur og alt 
muligt andet – transport osv.  
Og det vil sige en modernisering af Grækenland, og det koster selvfølgelig penge, og det har man 
lånt masser af penge til, og det betyder så en statsbankerot. Renten på de her udenlandslån er blevet 
så store så de ikke kan betale det tilbage. Det hænger i øvrigt sammen med, i øvrigt et stort projekt 
her i 1894– det er færdiggørelsen af korintherkanalen.  
(Illustrerer hvor Korinth er og snakker om kejser Nero og Oraklet i Delfi) 
Kronisk underskud på betalingsbalancen 
Så det var noget med, hvad er det det hedder, med udenlandslån til modernisering. Men så hænger 
underskuddet også sammen med det kroniske underskud på betalingsbalancen. Grækenland har 
siden sin dannelse der i 1829-31, først som republik og så fra ’32 som kongedømme, der har 
Grækenland haft et kronisk underskud på betalingsbalancen. Dvs. at de har importeret mere end de 
har eksporteret, og det gør de også stadigvæk i dag. Og det vil sige at det underskud der er 
forskellen mellem import og eksport, det giver så udslag i statsligt underskud.  
Og når det så også, så at sige, bliver lagt oven i drueeksporten som er en del af betalingsbalance-
overskuddet. Drueeksporten som på det her tidspunkt var en afgørende indtægt for Grækenland – 
jeg vil sige den mest afgørende indtægtskilde for den græske stat. Og druer – ikke så meget friske 
druer for det tog jo lang tid før de kunne komme til Paris eller London med sejlskib dengang. Hvad 
var det for noget druehalløj? 
(Folk kommer med forslag) 
Tom svarer: Ja rosiner, tørrede druer. Fra Korinth og andre steder. Så det var, kan man sige, 
drueeksporten den kollapsede til den engelske ”Plum Potting”-sektor og hvad fanden det nu hedder 
i Frankrig – det ved jeg ikke. Så det var en anden kollaps. I 1932 faldt hvor, dvs. hvor 
drueeksporten er kollapset og det bliver oveni købet sådan, at vindruerne de bliver ramt i 1897 af en 
voldsom sygdom i det meste af Grækenland og drueproduktionen falder også, og derfor går man 
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over til en anden, hvad kan man sige, afgrøde. Og det gør man efter første og anden Balkan-krig i 
1912-13 hvor Grækenland så at sige inddrager Makedonien eller noget af Makedonien, Thrakien 
osv. og Epirus.  
Tobaksproduktion 
Og her i ’32 der har man allerede igangsat en voldsom produktion af tobak. Grækenland er i øvrigt i 
dag Europas største tobaksproducent. Og de dyrker specielt, hvad kan man sige, to – nej tre sorter, 
men de to første sorter det er det man kalder Burley- og Virginia-tobakker – det er amerikanske 
tobakker. Det er dem der vokser lynhurtigt, bliver kunstvandet og de smager og dufter ikke af en 
skid. Og jeres cigaretter og mine cigaretter, pibetobak og hvad fanden alt det andet er – 98 % af det 
er, det er sådan noget fra de hurtigvoksende tobaksplanter – de amerikanske tobakssorter. Så er der 
den græsk-tyrkiske tobakssort som hedder Basma-tobakken. Det er den aromatiske tobak, den der 
dufter og smager rigtig godt. Og da jeg var mindre, så at sige, altså da jeg var yngre for 30 år siden i 
Grækenland, der kunne man få rigtige Basma-smøger. Der var ikke noget der var bedre. Uden filter 
og sådan noget. Og de smagte virkelig af noget.  
Der er sikkert nogle af jer der kan huske Gauloises de franske, er der det? Det er måske før jeres 
tid? Jeg ved ikke engang om Gauloises findes mere. Det var også sådan uden filter. Det var sort 
tobak, næsten ren tobak. Det var det også i Grækenland; Basma-tobakken. I dag, og allerede 
dengang, der satsede de på Basma-tobak. Det er en der kun bliver så høj her (illustrerer lav plante). 
Den gror på bjergskråninger, den skal sås med hænderne, den skal høstes med hænderne, man 
plukker tobaksbladene og hænger dem op på en snor. Så tørrer de osv. osv. Det var rigtig stor 
forretning helt op til i dag; tobaksproduktionen i Grækenland.  
(Flemming bryder ind med anekdote om dronningen og Tom fortæller om et mærke cigaretter) 
Statsbankerot i 1953 og borgerkrig mellem højre og venstre 
Tom fortsætter: Men faldet i tobakseksporten, og i øvrigt den internationale krise i 1920 i New 
York, rammer Europa og Grækenland et par år efter – gør at vi får statsbankerot her og det er, så at 
sige, en international økonomisk krise. Så er der i 1953 også en statsbankerot som er, så at sige, en 
konsekvens af den tyske besættelse af Grækenland i 1941-44 og den efterfølgende borgerkrig 
mellem højre og venstre – altså mellem de højreorienterede royalister, konservatister og fascister og 
de venstreorienterede kommunister, socialister og socialdemokrater osv. Og den taber venstrefløjen 
i 1949 og i den forbindelse så sker der en voldsom ødelæggelse af produktion og infrastruktur. Det 
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ødelægger alt muligt andet og det forbindes også med Marshall-hjælpen, der må de reelt, hvad kan 
man sige, gå konkurs i 1953 og, så at sige, Drakmaren ændres, devalueres – og jeg kan ikke huske 
om det er et eller to lån de skal have osv. 
Og så fra ’53 og helt op til 2012, hvor man kan sige at vi får en kontrolleret statsbankerot. Det 
bliver ikke som de øvrige kaotiske, men vi får en nogenlunde kontrolleret statsbankerot som er på 
grund af statslig, men også privat overforbrug.  
Nuværende økonomiske krise 
Og så den internationale finanskrise. Og så har vi de der lånepakker – Memorandum et og to. Og 
den første er på 110 milliarder euro og i 2010, og den anden i slutningen af 2011/starten af 2012 på 
130 milliarder. Og så har vi en nedskrivning, det vi kalder en haircut.  
En haircut betyder at man barberer noget af gælden, af den græske stats gæld væk – lad os f.eks. 
sige 20 %, 30 % eller meget mere. Vi får faktisk her en nedskrivning af det, man kan sige den 
private gæld ikke den offentlige gæld, men det er private investorer der er ramt. Der bliver 
simpelthen en haircut på 100 milliarder euro ud af et samlet beløb underskud på 360 milliarder. Så 
kan man sige, så er vi nede på 260 milliarder. Og så var fidusen at det skulle Grækenland 
nogenlunde selv kunne klare med de der lånepakker som de får løbende, og de forhandler her i 
næste måned – næ i den her måned er der nye lånepakker på 2-3 milliarder euro som de skal have 
osv. 
Problemet er at Grækenlands finansielle situation og krise er så dyb, at Grækenland og både 
nationalbanken og andre normale banker kan ikke gå ud og agere på det internationale lånemarked, 
fordi den græske økonomi er så skrøbelig, at hvis der er nogen udenlandske banker eller andre stater 
der vil låne grækerne bank – låne grækerne penge i form af at de køber græske statsobligationer så 
bliver renten tårnhøj. Det ved man jo inden for kapitalismens logik, at hvis man har en risikabel 
investering, så skal man have en meget høj rente for ligesom at sikre sig.  
Rentens rolle 
Den normale rente i Europa den ligger et sted mellem 2, 3, 4 %, men de græske renter hvis de skulle 
ud på det frie lånemarked ville være 20-25 %. Og det er det der skete der i 2009 og 2010, det var at 
de lånte på det internationale lånemarked. Og allerede dengang var krisen, hvad kan man sige, 
synlig. Den var ikke eksponeret i offentligheden, men før den blev eksponeret i offentligheden, der 
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var den synlig hvis man så på tallene i Grækenland. Og det var skide dyrt for den græske stat at 
låne. Og selv efter man fik lavet den første store haircut på 100 milliarder, og endte med en statslig 
gæld på 260 milliarder, så skulle de stadigvæk, hvis de skulle ud og låne penge på det private 
marked – globale marked, så ville renten være så høj at der ikke ville gå mere end 5 år så ville de 
der 100 milliarder, så vil de så at sige, være indhentet igen. Forstået på den måde at det var alt for 
store renter. Derfor lavede man de der låneaftaler med EU og det er det garanterer at Grækenland 
kan låne penge, men ikke får penge.  
Den græske stat kan låne penge til en lav rente – til 2-3 %, men de får det ikke foræret. Man hører 
tit at tyskerne er skide sure over at de betaler for det græske overforbrug, eller hvem ved jeg er sure 
på grækerne over, at vi her i Vesten skal betale for det græske overforbrug. Det er rigtigt at 
grækerne har et overforbrug, men vi betaler ikke til det. Det vil vi kun gøre i det øjeblik, at den 
græske stat gik reelt konkurs fordi så alle de lån som EU har givet, lige meget om de så at sige har 
været garanteret af den tyske stat eller den franske eller hvad ved jeg. Det er kun i det øjeblik hvis 
staten går bankerot så er det klart, så, så kan den ikke betale tilbage, men så længe den græske stat 
kører, så betaler den 2-3 % tilbage hvert eneste år i rente på de lån de får eller de lånesikringer de 
får fra EU. Det er en grundlæggende misforståelse i hele offentligheden i EU at grækerne så at sige 
bare får pengene. Næ, de låner dem sgu – godt nok til en lav rente. Hvis man virkelig skulle være 
solidarisk, så kunne man sige: ”Hallo der er et land der er i fare.” Det kunne også være Cypern, eller 
Spanien eller hvad ved jeg.  
Der er flere og flere der bliver arbejdsløse i Spanien, så kunne man sige: ”Ja hvis vi er så solidariske 
kunne vi så ikke nøjes med at låne dem til 1 %.” Altså, man kunne godt sige at: ”Nu får i lov til at 
låne de her penge uden renter i en 10-årig periode.” Det vil så koste borgere noget for så er der 
inflation og sådan noget. Men hvis man siger de højest skal betale i rente det der svarer til 
inflationen, så er de 100 milliarder man i går lånte til grækerne dem får man tilbage igen 5 år efter 
til det samme – til det samme, hvad kan man sige beløb, det samme mål, hvad kan man sige, til det 
samme, til den samme størrelse, den samme værdi, den samme købekraft der ligger i det. Det kunne 
man sagtens gøre.  
Det var lidt om de historiske kriser. 
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Årsag til krise – gæld og euro 
Men hvis vi skal prøve at se overordnet på, hvad er det der skyldes denne græske krise, så vil jeg 
sige at det gælder også Portugal, Spanien, Italien, Irland. Og hvis man kigger mod øst så gælder det 
altså også Bulgarien, Rumænien, Ungarn, men dem hører vi bare ikke som meget om.  
Der er selvfølgelig forskelle på de centraleuropæiske og så de sydeuropæiske lande, men det 
overordnede det er: den græske gældskrise skyldes på den ene side den globale finanskrise, dvs. 
krakket i New York som, så at sige, lægger sig underlæggende for hele den globale finansielle krise. 
Det er den ene ting. Den anden overordnede ting det er euroens, dvs. den måde som euroen er 
konstrueret på, at der reelt ikke er nogen udligningsordninger inden – mellem eurolande – dvs. dem 
der er medlem af euroen og det er Grækenland. Og man kan tage og diskutere om Grækenland 
skulle have været med i euroen eller ej. Grækenland kom med i EU – formelt set i 1980 blev det 
besluttet. Og de indtræder 1. januar 1981, det samme år som det socialdemokratiske Pasok-parti 
vinder regeringsmagten i Grækenland for første gang – det er ret interessant.  
Men det det handler om, det er at der er to overordnede: det er globalisering af den internationale 
gældskrise og selve konstruktionen inden for EU. Og det har der været mange debatter om. Og det 
er der stor uenighed om hvordan det indvirker på det, men det har afgørende haft indflydelse på det. 
Det er mere hvis man snakker europæisk krise, højredrejning eller bare europæisk krise – 
finanskrise osv.  
Så ud over, man kan sige man skal se der er to forhold, det er de generelle forhold, globaliserede 
forhold og de særlige EU-forhold. Og så må det være en vurdering af de enkle nationalstaters 
økonomiske udvikling og formåen man skal se på hvis man skal fokusere på det økonomiske. 
Statslig gæld 
Man kan sige at Grækenland, lidt i modsætning til Spanien og lidt mindre ift. Portugal. Der er 
spørgsmålet om øget privat eller offentlig låntagning. I Grækenland har man det – en relativ høj 
låntagning. Øget private, det er noget med 58 % og den offentlige 42. Men som i kan se, at 
statsgælden den voksede fra ca. 120 % i 2008 før man så at sige officielt anerkender krisen i 
Grækenland til 160 % i 2011. Og hvad er nogenlunde det vi kalder den bæredygtige grænse for en 
stats underskud økonomisk set. Ja, der er jo oprindelig inde i EU-traktaten en aftale om, eller ikke 
lige i traktaten, jeg kan ikke huske om det er Lissabon-aftalen, en aftale om at staterne må ikke have 
et underskud over længere tid på mere end, jeg tror det er 60 % af BNP. Det er jo for længst, så at 
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sige blevet overskredet. Så man har faktisk opereret med – det der omkring 120 % af BNP, det kan 
man til nød acceptere. Man skulle gerne lidt under for, så at sige, at økonomien den kunne være 
bæredygtig på længere sigt. Men det er den jo ikke i Grækenland og heller ikke i en lang række 
andre lande. 
Det man kan sige hvis man skal prøve at sige: ”Hvorfor er denne gældskrise?” Ja, udover at det 
offentlige – staten har optaget lån hvert eneste år for at dække sit årlige underskud – så har der 
været et øget privat forbrug som der ikke var finansieret.  
Privat forbrug og gæld 
Dvs. at de græske borgere ’en masse’ har brugt flere penge end de faktisk havde, ja brugt flere 
penge end de havde. Ja, hvordan har de gjort det – det har de gjort ved at låne penge i banker. Og 
det interessante ved Grækenland det er, at for godt, lad os sige 10-15 år siden, før de kom ind i 
euroen i 2001 så kunne man sige, så kunne man ikke uden videre låne penge i græske banker til køb 
af bil, hus, sommerhus eller noget lignende.  
Der var en tradition for i Grækenland at, før det jeg kalder liberaliseringen af verdensmarkedet, der 
skulle grækerne når de skulle købe hus så sparede de op i 10 år og så byggede de stueetagen. Det 
var derfor vi så, så stod der alle de hersens jerndragere op for det er betonsøjler der står i hvert 
hjørne eller så at sige flere, det er jordskælvssikring, og det har ikke noget at gøre med at de sparer i 
skat hvad mange journalister udlægger det til. Det har noget at gøre med jordskælvsikring, men 
grækerne har kun, så at sige, ikke kunne gå ud og lånt penge. De må selv spare det op, så bygger 
man så, lad os sige stuetagen – 5-10 år efter har de sparet nogle flere penge op så bygger de 1.sal 
osv. Sådan kan det være knups umulig. 
Men det der også skete i Grækenland var med liberaliseringen af lånemarkeder så kan grækerne lige 
pludselig begynde at låne penge til at købe stort set hvad som helst. Prøv at forstille jer, i er vokset 
op i en tradition hvor i simpelthen ikke har kunnet låne en skid. Hvis I skulle noget, så skulle I ud 
og arbejde som unge som børn eller hvad ved jeg, eller bede far og mor om et eller andet. Og så lige 
pludselig, når I bliver 18 år, så kan i kraftedeme låne til hvad som helst. Til superrejser det ene sted, 
til lækre biler det andet sted, til særlig studie lejligheder når i ikke kan finde ud af at følge med 
undervisningen nede på RUC eller hvad fanden det kan være. Lige pludselig kan i låne til hvad som 
helst og bankerne gør det fordi de har interesse i at jo mere de låner ud jo bedre ser det ud for 
banken jo større volumen har den. Men problemet er bare, at der er ikke nogen garanti for de her 
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lånere. Det er det som hedder liberaliseringen af verdensmarked og lånemarked. I gamle dag hvis 
man lånte så skulle man, så at sige, kautionere for måske 90 %, for 80 % eller 70 %. Det er blevet, 
så at sige, også, og det den nuværende bank, nyudnævnte nationalbankdirektør faktisk været ude og 
sige her for et par dage siden – en af de store skandaler det var jo at man lavede de her skrankefrie 
lån. Jeg kender mange – både min familie og omgangskreds som lige pludselig, de havde sgu da 
ikke råd til det så købte de sommerhus, så købte de ditten og datten fordi de lånte bare pengene. Og 
så kom krisen 4, 5, 6 år bagefter – hvad fanden, før vi nu er de reelt insolvente i den forstand, at 
sådan set ejer et hus, men, hvad kan man sige, de har lånt hele, hvad kan man sige, værdien af huset. 
De kan ikke betale tilbage, de kan ikke betale det tilbage. 
Liberalisering af verdensmarkedet 
Elev i klassen: ”Jeg skal bare lige have årstallet med; hvor var den der liberalisering fandt sted?” 
Tom Kristensen: ”Jamen den er jo langsomt i og hvad kan man sige.” 
Elev i klassen: ''Hvornår snakker vi nogenlunde?” 
Tom Kristensen: ”Ja hvem er det som der lige er død?” 
Elev i klassen: ”Margarat Thatcher!”  
Tom Kristensen: Margaret Thatcher ja. Margarat Thatcher starter denne symbiose – liberaliseringen 
af verdensmarked, senere stillet op af Reagan. Det er der hvor alle toldskranker eller hvad kan man 
sig og reguleringer landene imellem og alt muligt andet, hvad kan man sige, de bliver fjernet for det 
meste – bortset fra overfor Sovjet indtil 89-90. Og så samtidig også overfor Kina. Så bliver der 
åbnet op for det og så er det vi får effekten af globaliseringen af verdensmarked og det betyder. 
Flemming bryder ind: ”I den forstand så er det jo noget som er forgået siden 2.verdenskrig trinvis.”  
Tom fortsætter: Det er rigtig nok man kan sige, man kan sige de store beslutninger om at afvikle 
toldsatser og regulere alt muligt andet. Det sker jo netop og det er det som parlamentet i går i 
London hædrede Thatcher for, gud bedre det, at der ikke var en eneste der sagde: ”At hun var 
måske det stik modsatte.” Hun var simpelthen skyld i den nuværende krise fordi hvis der ikke havde 
været den liberalisering af verdensmarked så havde vi ikke haft den amerikanske boligboble, den 
spanske, den græske og i realiteten også den danske – og den med finansieringskrisen osv. Det var 
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takket være Margaret Thatcher, men der var antagelig ikke en eneste der kvinde eller mand med hår 
på brystet der kunne stille sig op i parlamentet og sige imod alle sammen og lovprise og klappe 
hende på ryggen hvis ellers hun eksisterede osv.  
Jeg synes det er en skandale uden lige, men lad det være (fnis i klassen).  
Produktion og garantier 
Godt, men det det handler om det er; vi har, vi har et kæmpe forbrug som ikke er finansieret i 
Grækenland, vi har samtidig en svag eller faldende konkurrenceevne og så har vi de der risiko for 
jordomgivelser, indbo og dermed også en ekspansion, ikke bare i Grækenland, men og Cypern som 
har krise nu, men, men også i verden som sådan. Den finansielle bliver større og større, større, 
større, større fordi de låner flere og flere, flere penge og det vil sige den der bliver større og større 
volumenmæssigt – når problemet er der ikke er noget garanti bag det her.  
Og hvad mener man med garantier. Det er at der reelt er værdiproduktion bag de penge og de lån 
man har fordi hvis de bare er på papiret, pengene, så vil de forsvinde som ingenting. Så en sund, 
økonomisk udvikling indenfor den kapitalistiske ideologi er sådan set at du skal producere noget 
rugbrød og nogle bliver, eller hvad fanden det nu er, og det skaber værdi både for ejeren og 
lønmodtageren. De der fiktive opskrivninger af ditten og datten af husets værdi og ejendomsværdi 
de steg jo også herhjemme fordi de så jo ud til at være fantastiske, så når der er flere der vil købe 
fordi de har fået rentefrie lån og mange begyndte at købe huse. Og jo flere der vil have det samme 
hus, jo mere stiger værdien på huset og derfor røg huspriser og alle mulige andre priser op.  
Det interessante er at i går registrerede det statistiske græske kontor det der hedder EL.STAT, det 
registrede for første gang en sænkning af priserne i Grækenland. Denne krise som nu kørt i 5 år, 
med 5 års minus, 5 % fald i BNP stort set. Der er det først nu at man har registreret at på nogen af 
detailmarkedets områder der falder priserne. Men det største prisfald er indenfor medicin. Der er 
også et betydeligt fald for biler, men der er i øvrigt andre produktområder hvor priserne stadig stiger 
med 2 eller 3 % selvom der er dyb økonomisk krise. Og det kan jo undre hvordan fanden kan 
priserne blive ved med at stige. Men det interessante er at for første gang i de her 5 år ser vi at der 
officielt ud fra statistiske beregninger er et prisfald. Hvis man har været i Grækenland så kan man 
godt se at der har været prisfald på en lang række ting, bl.a. indenfor en række serviceydelser bl.a. 
turisme o.l. 
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Korruption og skattegrundlag 
Det der sker, jeg er inde på det med krisen i Grækenland, det er at udover det der overforbrug i.f.t. 
hvad der bliver produceret så har vi jo også korruption og så svandt skattegrundlaget. 
Skattegrundlaget består i – hvis man nu siger den danske stat den beskatter så meget i Danmark her 
(illustrerer højt oppe) – så mange forskellige ting som jord til ejendom til biler til forsikringer og 
hvad fanden jeg ved – skattegrundlaget er så stort i Danmark. 
Hvis vi ser på Grækenland så er skattegrundlaget måske kun så stort her (illustrerer markant lavere 
end før). Det store diskussionsemne det foregår i parlamentet for øjeblikket i Grækenland – det er at 
man skal vedtage en lov om ejendomsbeskatning.  
Der har kun været en symbolsk ejendomsbeskatning som blev indført for en 10-15 år siden og den 
har ikke givet noget i statskassen. Nu forsøger man dikteret af troikaen – EU, Centralbanken og 
IMF. Nu forsøger man så at sige at lave en bæredygtig eller permanent ejendomsbeskatning, men 
det er der stor politisk uenighed om i Grækenland. 
Der blev lavet sidste år en ejendomsbeskatning kun for et års varighed, en 
hasteejendomsbeskatning, som skulle så at sige indbetales via elregningen. Det er den eneste måde 
man kan være sikker på at man kan drive pengene ind. Der kan man sige næsten 99 % af 
befolkningen, de vil være nødt til at betale over elregningen for ellers vil der blive lukket for el’en. 
Der er antagelig mere end 1 % der godt ved: ”Nå men så lukker de for el’en. Vi ved sgu da godt 
hvilken boks ude ved vejen man kan gå hen og så fixer man lige det.” Det kan i hvert fald gøres 
med vand også – for man har også prøvet på vandregningen. Og prøvet at sige at man skal betale 
andre afgifter over vandregningen og hvis i ikke gør det så lukker vi for vandet, underforstået så 
havde man fattige folk for de ville betale de her regninger, men de kunne selv finde ud af at åbne 
for vandet.  
Og elregningen, det er altså denne ejendomsbeskatning, og det kommer til at køre det næste år også, 
men så er det meningen der skal være en selvstændig ejendomsbeskatning. 
Der har generelt været det store problem at den græske stat ikke fik ret mange penge i statskassen 
fordi den havde et meget smalt skattegrundlag. Oven i det så kunne de her skattekontrollører 
bestikkes. Man kom ud til en familie eller en virksomhed og: ”Nåh det er skattefar der kommer der. 
Skal du ikke have en lille Ouzo på den lokale taverna og hvad ved jeg.” Og så vælger man lige en 
cafe latte, og hvad ved jeg, med x antal hundrede euro eller tusinde euro til ham der ejendoms- eller 
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ham der skattekontrolløren. Og så siger han: ”Nå jamen det ser jo pænt ud dit regnskab” og så 
skriver han under og: ”Tak for det, det var en hyggelig middag – farvel, farvel”. (Utydeligt) 
Det er en almindelig måde at, hvad kan man sige, bestikke, her skattekontrolløren – det kan være så 
mange andre i systemet.  
Der er stor korruption også blandt politikkere. Vi har været inde på skattegrundlag. Og korruptionen 
er også at en del af den politiske elite køber ministre, top embedsmænd, laver en aftale med fransk 
Mirage eller russisk ditten eller datten om at købe noget militært isenkram. Og når de så skal købe 
det her, ja sådan en aftale så skal de lige sætte x antal tusinde millioner euro ind på en schweizisk 
bankkonto. Så det er returkommisionen – svindel og humbug. Det er også meget udbredt i 
Grækenland. I kender det også fra Berlusconis Italien hvor det måske er endnu mere udbredt. Så 
mange af de her ting indvirker på at den græske stat gennem generationer så at sige har haft 
underskud hvert eneste år. For lidt skatteindtægt, for store udgifter til statslige velfærdsydelser, og 
det er så også et problem.  
Politisk krise i Grækenland 
Man kan sige med Pasoks magtovertagelse i 1981 så var det jo et såkaldt socialistisk parti som var 
gået fra at være meget venstreradikalt da det blev dannet i 1974 efter juntaens fald. Og så jo 
nærmere det kom 1981 hvor det så at sige fik flertal, der blev det mere og mere socialdemokratisk 
og mindre og mindre socialistisk. Man kan sige at det de har gjort. De har udviklet en gammel 
tradition i græsk politik, men det har noget at gøre med politisk kultur. 
Og dermed en politisk krise i Grækenland.  
Så man kan også sige vi er på vej til at have en politisk krise i Danmark. Nu med at den politiske 
elite, her regeringen, mister jordforbindelsen til almindelige borgere symboliseret ved 
folkeskolelæreren og børnene og alt muligt andet. 
Dvs. at de politikkere, under begrebet nødvendighed, gennemfører den ene reform efter den anden: 
”Det er kraftedeme nødvendigt, samfundsmæssigt nødvendigt at vi giver 20 % skattelettelser til 
erhvervslivet eller selskabsskat”. Så kan man sige hvorfor er det nødvendigt: ”Ja ja, men det, det er 
for at vi kan bibeholde velfærdsstaten.” I Grækenland havde man ikke nødvendigvis den samme 
retorik for der havde man en politisk systemkultur der hedder klientelisme.  
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Klientelismens rolle i krisen 
Inden for den antropologiske videnskab der hedder det patron-klientrelationen. Patron er et begreb 
for en leder, en politisk eller administrativ eller en anden form for leder, det kan også være inden for 
kirken osv. Patronerne det var eliten indenfor de forskellige områder. Og klienterne det var de 
almindelige borgere, vælgerne. 
Pasok-ledelsen og senere også Néa Dimokratias ledelse, for det er en gammel tradition indenfor 
Ottoman-imperiet som der blev videreført i det moderne Grækenland fra 1829 og helt op til i dag. 
Og så fra ’81 og op til nu har Pasok udviklet til det man kan kalde, ikke bare en personlig relation, 
men en patron – det kunne være en stor jordejer i lokalområdet og som nogle lokale familier. Og det 
vil være sådan at den store jordejer som godt ville være den politisk repræsentant i parlamentet i 
Grækenland i Athen, han sagde: ”Hvis i stemmer på mig så skal jeg sørge for at din søn eller din 
datter de bliver ansat i kommunen eller de kan også få et job i staten.” Det vil sige at patronerne, de 
brød, eller de brugte de statslige ressourcer i form af stillinger i statsapparatet, det offentlige eller i 
form af andre overførsler. Det kunne også være: ”Hvis i stemmer på mig her, i er simpelthen 
havnearbejdere i Piræus, hvis i stemmer på mig eller Pasok osv. så skal jeg sørge for vi får 
gennemført en særlovgivning omkring dokarbejdernes/havnearbejdernes pensionsordning.” F.eks. 
noget med at hver skibsbillet når man sejler i Grækenland – 10 % af hver skibsbillet, ja det går til 
pensionsfonden, så får man altså 10 % pension oven i. 
Så på den måde patron-klientrelationerne. Det er så at sige en måde, i stedet for at vi har 
klassebaserede relationer, vi har, lad os nu kalde det i gammel forstand, vi har arbejderklassen, 
middelklasse og borgerklasse og hvad ved jeg – meget kan man kalde det. Og de har relateret til de 
borgerlige partier, til de socialdemokratiske eller venstreorienterede partier afhængig af deres 
sociale. Og det har man også til en vis grad i Grækenland, men så har man parallelt med det patron-
klient eller det man kalder klientelismerelationer. Man organiserer simpelthen alle stemmerne, alle 
borgerne i landet, dem organiserer man, så at sige, efter klient, klientelle relationer. 
Nu er det havnearbejderne og så kan jeg tage journalister: ”Hvis I sørger for, at hvis der kommer en 
ministre eller en anden der skal vælges i Athen”, til journalisterne i Athen: ”Så skal jeg sørge for at 
I får nogle lukrative, også pensionsordninger eller også får I en særlig lønforhøjelse” – eller hvad 
ved jeg. Det kan man sige er jo ikke statens anliggende, nej det er det jo heller ikke, men de rigtige 
kontakter og magt gør at, hvad kan man sige, ledende embedsmænd/politikkere skal nok sørge for 
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at arbejdsgiverne så indenfor aviserne de kommer op med 10 % lønforhøjelse. Hvis de ikke gør det 
så kommer statsfar efter dem osv. 
Så man bruger altså de statslige magtfænomener, de statslige ressourcer til at bestikke det man 
kalder vælgersegmenter til at stemme på den ene og på den anden. Og det koster jo hvert år en 
helvedes masse penge at bestikke de her. Og fordi de havnearbejdere nu skal have 10 % mere i 
pension og journalisterne skal have 10 % mere i løn og hvad fanden ved jeg – det betyder at 
statsbudgettet hvert eneste år stiger, stiger, stiger, stiger. 
(Kort mumlen om Makedonien og Danmark) 
Og nu kan man sige at ligesom Pasok udviklede den individuelle relation mellem en patron og en 
klient eller en familie. Så har Pasok udviklet partipolitisk klientelisme eller bureaukratisk 
klientelisme dvs. at, hvad kan man sige, den relation der var mellem Pasok eller Néa Dimokratia og 
så, hvad kan man sige, en bred vifte af stemmere eller, hvad er det det hedder, vælgere der kunne 
stemme på en. Det var ikke nødvendigvis at den enkelte person i Pasok eller i Néa Dimokratia fik 
gavn af det, men partiet fik gavn af det.  
(Sammenligning med danske institutioner) 
Der er, når man skal snakke om og forklare det der parti Gyldent Daggry kom op, en logik i at den 
græske sammenhæng hænger overordnet sammen med den økonomiske krises reelle gennemslag. 
Forstået på den måde at der ikke blot var underskud, det har der hele tiden været i offentlige 
finanser, men at det går op for politikkerne og det går op for EU at det er en tikkende bombe – 
Grækenland. Man har altså ikke før 2008, før krisen slår igennem, der havde man recession på cirka 
3 % eller faktisk højere hvert år. Recession er, så at sige, i gennemsnit – over 5 år har man haft 
underskud, fald i bruttonationalproduktet. 
Staten sælger ud 
Vi har været inde på det med private, privatiseringer af offentlige virksomheder – der kører for 
øjeblikket nu en kæmpe, hvad hedder sådan noget, runde med licitation. Mange af de store og lad os 
sige særlige historiske havne rundt om i Grækenland – store lufthavne f.eks. Thessaloniki, ikke 
Athens lufthavn den er allerede, så at sige, købt af nye lufthavne som man lavede 30 km uden for 
Athen er privatejede. Men de andre nationalt ejede lufthavne de skal privatiseres. Piræus havn er 
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delvist også solgt til kineserne for et par år siden og alle mulige andre havne i små idylliske øer og 
alt muligt andet de skal kraftedeme privatiseres. Så har man solgt ambassadeboligen i London og i 
en lang række andre lande – der fik man noget med 54 millioner euro ind for salg af fire 
ejendomme, bare inde for diplomatiet. Der er eksempler på at staten bliver tvunget til at sælge ud af 
alt deres ejendom. Og det der er meget vigtigt, det er at de store virksomheder, de offentlige 
virksomheder som PPC, eller Public Power Corporation eller ΔΕΗ på græsk, at det er det selskab 
som sidder på gedigent sikkerhedsmæssigt på den offentlige produktion og distribution af el. De 
sidder på en af Europas største brunkulslejer/-produktioner i Grækenland dvs. de graver 10 meter 
jord væk og så neden under det ned til 100 meter der ligger masser af brunkul som de graver op og 
kører direkte på transportbånd ind i store brandkamre i 4 store kraftværker som ligger deroppe som 
producerer 70 % af Grækenlands energi – el-energi osv. 
Dvs. at det skal man nu sælge og hvis man kender noget til græsk historie, og deres relationer til 
Tyskland, hvem er det der så der står først i rækken, det er selvfølgelig Siemens eller tilsvarende 
tyske firmaer. Fordi hvis man ser/går ud i brunkulslejerne der nord for, det nordlige Grækenland for 
at se på hvad det er for nogle store maskiner, de her tre-fire etagers store gravemaskiner der, så er 
det Siemens der har lavet dem. Nogle af, hvad kan man sige, køberne af andre store, hvad kan man 
sige, virksomheder i Grækenland det er også store tyske virksomheder.  
Så grækerne, det med at tyskerne også bliver gjort til fjende for nogen, men det er for venstrefløjen 
ikke for højrefløjen. Gyldent Daggry de gør ikke Tyskland til ansvarlige for udplyndringen af landet 
under besættelsen ’41-’49. Det venstrefløjen arbejder på, det er at Tyskland skal betale, jeg ved ikke 
hvor mange milliarder, hundreder milliarder euro i krigsskadeerstatning til grækerne fordi de er 
aldrig blevet betalt. Så det er også en del af problemet. 
Det der vi har haft med de der haircuts og krav fra EU. De er ikke blevet indført en gang for to år 
siden og så færdigt. De bliver faktisk indført løbende. Nogle af dem der er blevet indført løbende 
eller kontant, det er omkring 22 % mindskning af, altså en sænkning af mindstelønnen, 32 % for 
ungdomslønnen. Pensionerne de bliver reduceret for 10-30 % eller mere over flere omgange. En 
samlet fyring, den er godt nok ikke sket totalt endnu, af, det er så at sige en fyring fra frem til 
2015/16 på i alt 250.000 ud af i alt 750.000 offentlige ansatte.  
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Statslig haircut og pensionsordningen 
Og så kan man sige at krisen er jo også at pensioner – grækerne har igennem mange år, så at sige, 
været i stand til at oparbejde pensioner i forbindelse med deres arbejde – offentligt eller privat, men 
det var noget med at deres bidrag, det er igen noget med at de får mere end de egentlig har råd til. 
Den enkelte bidragers, den enkelte arkitekts, hvad er det det hedder, bidrag til sin pensionskasse var 
måske kun 30 % eller 40 %. Hvis man skulle betale, hvad kan man sige, 1000 kr. om måneden så 
betalte man kun 400 eller 500 kr. Hvem betalte så de resterende 500 kr? Det gjorde staten. Og det 
vil sige i realiteten at når man så havde et system hvor staten går ind og er garanter for de her 
pensionsordninger eller pensionsselskaber, og man har flere hundrede af dem som ligger og 
konkurrerer indbyrdes, så hvad kan man sige, så er der også en tikkende økonomisk bombe under 
staten fordi der er simpelthen ikke dækning af de hersens pensioner. Derfor er man gået så voldsomt 
efter nedskrivning af pensionerne til Grækenland. Jeg har skrevet her om privat gæld til pension – 
800.000 borger der skylder 11 milliarder euro. Men det er også noget med at; man skar også i, 
udover pensionsfondene, også på universiteterne og andre, andre offentlige virksomheder. 
Offentlige virksomheder havde også hjulpet den græske stat – da den havde brug for pengene så 
købte Polytechnicio, den tekniske læreanstalt i Athen, så købte Polytechnicio statsobligationer af 
den græske stat. Dvs. jeg giver en million til dig og så får jeg papirpenge, så får jeg obligationer. De 
havde meget af deres, lad os kalde det overskud på universiteter, stående i græske statsobligationer. 
Så blev lortet skrevet ned, så mistede de der universiteter og andre offentlige institutioner, de 
mistede deres formue. Og egentlig en reel formue de skulle bruge til at dække løbende drift. Så 
mange af dem var for to år siden eller halvandet år siden ved at gå konkurs. 
Arbejdsløshed 
Så har vi generelt nedskæringer af velfærdsydelser, det var også, hvad er det det hedder, Troikaen: 
EU, Centralbanken og IMF der krævede at man skulle skære ned i velfærdsydelserne. Vi er endt 
med en arbejdsløshed der er landet på cirka 27 % og for unge 60 %. Og det der sker det er at hvis vi 
tager arbejdsløshedsunderstøttelsen så kan man max få 50 % af sin løn. Altså hvis man tjente en løn 
på lad os sige 10.000 om måneden, danske kroner om måneden, så kan du med understøttelsen altså 
maksimalt få halvdelen, dvs. 5.000 i understøttelse i højest et år og i nogle sammenhænge noget 
mindre. Og det vil sige at det var altså ikke noget man kunne leve af længe, den der understøttelse, 
og derfor var man så at sige tvunget til, som man har hørt i andre sammenhænge, at familierne må 
gå ind som de har gjort tidligere og lege sikkerhedsnet. Altså familierne er den græske velfærdsstat 
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når det kommer til stykket fordi det vi ikke kan få af velfærdsstaten må familierne så yde. Og det 
har de gjort traditionsmæssigt, traditionelt. Men med denne krise som er så omfattende så er bare 
problemet at familierne ikke længere nu kan forsørge to eller tre sønner eller døtre eller onkler eller 
tanter fordi at der er for mange arbejdsløse. En familie på fire eller fem medlemmer, hvis der kun er 
en der har et job så kan denne person overhovedet ikke brødføde den familie længere og man får 
stort set ikke en skid fra staten efter et halvt eller et helt år hvis man, hvad er det det hedder, 
arbejdsløs. Så på den måde, og det er også det vi hører i Spanien for et par dage siden med 
nyudviklingen af fattigdommen i Spanien – det har man massivt i Grækenland. 
Den økonomiske elite i Grækenland 
Bare for at sige noget med, hvad skete der med, hvad kan man sige, det er ikke fordi der mangler 
penge som sådan i Grækenland fordi der er en kæmpestor gruppe af elite som har masser af penge. 
Det er skibsreddere, det er banksektoren, kapitalejere af forskellige karakterer osv. Og lige der 
omkring krisens udvikling der får vi så at sige en overførsel, (mumlen om noter), alene 35 
milliarder euro bliver overført til udlandet i 2011.  
35 milliarder det svarer til stort set en tredjedel af en af de store, hvad kan man sige, hjælpepakker 
de har fået fra EU og Centralbanken og IMF. Så der er masser af penge så at sige, de er bare i nogle 
forkerte hænder, i nogle forkerte banker. Staten kan ikke få fat i dem ligesom hele det der med at nu 
er der kommet datamateriale frem som siger noget om hvor rigtig mange mennesker har flyttet store 
summer til skattely – og ikke kun på Cypern, men i Schweitz og alle mulige andre steder. 
Så det at man overfører rigtig mange penge og har dem stående i udlandet er en ting. Så kan man 
sige at krisen har afstedkommet voldsomt fald i boligsektoren, det kan man se på at byggesektoren 
går ned. Og det der med at folk bliver fattige kan man se på at der er rigtig mange biler hvor man 
har afrevet nummerpladen. Dels dem der har købt bil indenfor de sidste 4-5 år, dengang de kunne 
låne penge, så købte de nogle fede Mercedes, eller hvad hedder det, den tyske Audi. Audi det er 
dem der giver status. Så købte de sådan nogle og de havde bare lånt pengene og så blev de 
arbejdsløse og så kunne de ikke betale en skid. Og så måtte de af med bilen igen. Hvis de havde en 
bil der var gammel de havde betalt så måtte de af med nummerpladen for de havde simpelthen ikke 
råd til at betale den årlige afgift. Og den er godt nok høj i Grækenland, jeg tror Grækenland har den, 
nej det er når man køber og sælger biler, der har Grækenland den anden højeste afgift efter 
Danmark i Europa. Så masser af biler de står simpelthen klodset op uden nummerplader på.  
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Fattigdom generelt, voldsom ændring/stigning og, hvad det kan man sige, for de illegale 
indvandrere, ca. en million, og så en million legale indvandrere – når de ikke kan finde arbejde, når 
de også bliver fattige og slet ikke har nogle familier eller noget som helst, så er der kun en måde, 
det er at blive kriminel. Derfor er kriminaliteten steget voldsomt i Grækenland.  
Afvandring fra by til land  
Så har man afvandring fra by til land. Der blev lavet, for et halvt år siden, en undersøgelse der sagde 
at statistisk set 1,5 millioner grækere var villige til at afvandre fra byerne, som de var kommet til i 
løbet af de sidste 200 år. Der havde de afvandret fra landet, fra landet til byerne osv. osv. Og for 
første gang er der blevet registreret, for godt et år siden, en modsat bevægelse – afvandring fra 
byerne til landet. De tager tilbage til deres bjerglandsby hvor bedstemor og bedstefar stadig har 
noget jord eller hvor de kan få lov at låne eller leje meget, meget billigt noget statslig jord. Så 
begynder de at dyrke noget landbrug som noget der i det mindste kan give dem noget at spise i 
stedet for at sulte i byerne. 
Kapitalfraktioner 
Men social uro, strejker, demonstrationer – kartoffelbevægelsen – det er noget særligt. Det siger jer 
ikke noget? Men det er at man har også en tradition i Grækenland og man mellemhandler, altså 
kapitalejerne og enhver form og specielt, der kan man sige den finansielle kapital, har siden statens 
dannelse været den dominerende kapital.  
Altså, man har forskellige kapitalfraktioner; den industrielle kapital, den finansielle kapital og 
andre. Den finansielle kapital, dvs. banker og forsikringsvæsnet, har været og er den største 
kapitalbranche i Grækenland. Og det er det der eksploderede også, eller, hvad kan man så at sige, 
blive presset nedad, men de sidste 10-15 år der har den også eksploderet. Og det vil sige at 
grækerne tænker mere i det man kalder rente end produktivitet. Grækerne de vil sgu hellere, sådan 
set, investere pengene i nogle værdipapirer, lidt spekulativt, med stort afkast og det får de i løbet af 
ganske kort tid. Men at investere sine penge i en industriproduktion som tager 10 år før at man får 
pengene tilbage – nej det er ikke grækerne, de vil have, så at sige, afkastet inden for meget kort tid 
for de tror ikke på systemet. 
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Det historiske grundlag for Gyldent Daggry 
Kunne det være relevant at sige hvad er det historiske grundlag nu vi snakker Gyldent Daggry. 
Altså Gyldent Daggry som en højreekstrem, højreradikal parti i Grækenland. Det sagde jeg allerede 
tidligere, det er vokset sig til at have i stemmer 0,02 % til nu at have omkring 10-12 % af 
stemmerne ved de sidste meningsmålinger. Jeg tror de er oppe på 12 %. Og man kan sige at partiet 
jo har udviklet sig fra at være en lille gruppe der i ’81-’82 da det blev dannet. Så kan man sige: ”Har 
der ikke været sådan nogle højreradikale, mere eller mindre fascistiske bevægelser, små grupper før 
i Grækenland? Jo det har der!”  
Hvis man følger det konservative parti bare til før anden verdenskrig så kan man se at det højre, det 
konservative eller konservativ-liberale, dem man kalder Néa Dimokratia. Det har altid haft en 
højrefløj, det er ikke ualmindeligt. Det har alle partier. Socialdemokratiet har også en venstrefløj. Et 
liberalt parti vil både have en højre- og en venstrefløj. De konservative har altid haft en højrefløj der 
i perioder, afhængig af om nu det konservative parti havde magten eller ikke havde magten og om 
hvordan de politiske omstændigheder var, så kunne de hersens højreradikale være medlem af det 
konservative parti eller de brød ud og dannede deres egen, ikke parti nødvendigvis, men deres egen 
organisation. Og dem har der været en hel del af i Grækenland i moderne tid efter anden 
verdenskrig.  
Og det slog ud kan man sige når man ser på Gyldent Daggry så vil man sige at der har været en hård 
kerne mellem nogle ret præcise, eller en ret præcis ideologisk forståelse af hvordan verden i deres 
optik skulle udvikle sig. En ideologi betyder noget med en gennemsnitlig, særlig forståelse for 
hvordan verden er indrettet. Altså en beskrivelse af hvordan verden i store træk skal indrettes. Og 
der har de haft en højre-konservativ/radikal/totalitær forståelse af samfundet. Og hvor har de den 
fra? Ja man hører ofte præsten både i Grækenland og i Europa at der er relationer tilbage til Nazi-
Tyskland og lidt tilbage til Mussolini i Italien. Det har faktisk sådan at de højrenationale 
grupperinger opstår så at sige allerede i slutningen af mellemkrigstiden, i den krise der slår igennem 
i Grækenland der i ’31-’32 pga. børskrakket i New York i 1929. Så får vi en radikalisering også i 
Grækenland i højre og venstre.  
Quislingebevægelser 
Dengang var det i.f.t. venstre i det græske kommunistiske parti der er forkortet KKE. Og så til højre 
det konservative parti. Og det konservative parti arbejder sammen med det man kalder en quislinge-
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bevægelse i Grækenland som har arbejdet sammen med den tyske besættelseshær på alle fronter. De 
agerer faktisk som en lovløs, en milits i 50’erne hvor de forfølger alle venstreorienterede. 
Venstreorienterede som havde deltaget i frihedskrigen mod Tyskland, i befrielsen mod Tyskland i 
’41-’44 og dem der havde deltaget i borgerkrigen på venstrefløjens side i 50’erne. Op til ’62 der 
bliver de forfulgt af nogle af de hersens quislinge-bevægelser altså højreradikale, royalistiske 
grupper i Grækenland – altså bevæbnede grupper. De jagede indbyggere væk fra deres jord hvis de 
havde fundet ud af at de havde støttet venstrefløjen i ’46-’49 eller lignende. Og det hersens regime 
må man sige, amerikanokratiet i Grækenland, fungerer fra 1949 da borgerkrigen slutter og så frem 
til 1962-63 hvor vi får et centrum-liberalt regering for første gang efter den tyske besættelse. Og i 
den periode har amerikanere siddet på magten i Grækenland.  
Ligesom i Irak havde de deres egen guvernør i Grækenland der så at sige havde hals og håndsrang 
på de politiske beslutninger i Grækenland over det græske militær, og her skal i tænke på det var i 
den kolde krigs virkelig varme periode hvor konfrontationen mellem vesten og Sovjet var stor. Og 
Grækenland grænsede op til Bulgarien, til Østeuropa, og selve det nordgræske område var faktisk 
ingenmandsland op i Rhodope-bjergene som grænser til Bulgarien. Bjergkæden, der boede der 
masser af Pomaker, det gør der i øvrigt stadigvæk som var en særlig etnisk gruppe der. Man kunne 
ikke komme derind som græker, man kunne ikke komme ind til Bulgarien, det var en lukket 
grænse. Det var det man kaldte ingenmandsland. Der var bare landsbyer som stort set var isoleret og 
langt tilbagestående. Det var sådan et område, når der nu kom en krig mellem øst og vest så var det 
en buffer-zone som vi må ofre til fjenden hvis de angriber osv. 
Metaxas og inspirationen fra fascismen og nazismen 
Så de højreradikale har igennem historien haft en betydelig indflydelse, ikke direkte på 
regeringsmagten osv., men på de forskellige historiske perioder der har været, f.eks. borgerkrigen. 
Hvis vi prøver at gå forud for borgerkrigen når vi får et diktatur, et fascistoidt diktatur, dvs. 
fascistlignende, 1936-41 under ledelse af en militær person der hedder Metaxas. Han går ind støttet 
af kongen. Og det interessante her er at kongemagten igen her er på spil i Grækenland selvom de 
har været banket på plads og været jaget ud over flere omgange. Tager vi kongemagten igen der nu 
støtter højrefløjen der i 1936 og udnævner Metaxas som havde et lille parti der havde omkring 5 
mandater – mere havde de ikke. Men kongen udpeger ham som regeringsleder og han danner en 
regering der så bliver socio-fascistisk regering. Den har sine klare efterligninger fra Mussolini, det 
er jo nabolandet Italien. Metaxas er meget inspireret af Mussolini fra 20’erne og 30’erne og kun i 
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mindre omfang inspiration fra Hitler, fra Nazi-Tyskland. Og det giver så udslag i hvordan Metaxas 
opretter sit regime, sit diktatur i Grækenland med ungdomsorganisationer, hilsner, det er ikke 
nødvendigvis nazi-hilsen, men det er den doriske, men som kan minde om nazi-hilsen, og 
uniformeringer og nationalisme osv. Han havde ikke inspiration fra Tyskland og forfølgelse af jøder 
som sin officielle politik.  
Jøder i Grækenland 
Der er godt nok 50.000 jøder der bliver sendt direkte i koncentrationslejre fra Thessaloniki, den 
anden største by i Grækenland, i Nordgrækenland. Fordi der var en stor koncentration af Sefardiske 
jøder som jeg tror, kommer ind i Grækenland i 1490’erne pga. den katolske kirkes inkvisition i 
Spanien, så flygter 100.000 jøder faktisk til Mellemøsten og til Balkan, og den største koloni bliver 
så at sige Thessaloniki. Og der, fordi de levede i en ghetto, en stor ghetto centralt i byen, der kunne 
Nazi-Tyskland komme og omringe dem og danne en ghetto og transportere dem langsomt. 
Langsomt i løbet af et halvt år bliver 50.000 jøder gasset simpelthen, hvis ikke myrdet direkte. Den 
anden gruppe jøder i Grækenland på dette tidspunkt er de Romaniotiske jøder, de kom for 2500 år 
siden fra Mellemøsten til Grækenland og de er igennem hele den periode været integreret i det 
græske samfund. De er blevet, fordi Nazi-Tyskland gik ikke ind og registrerede dem. Grækerne var 
ikke villige til at hjælpe Nazi-Tyskland med at registrere de hersens jøder fordi de var en integreret 
del af dem – de talte græsk osv. Men de sefardiske jøder der boede i store ghettoer i nordgræske 
byer, der var der faktisk quislinge-grupper der hjalp med til at registrere de hersens jøder som skulle 
sendes til Tyskland og Polen og blive gasset.  
Tyskerne besætter i ’41, men har allerede under Metaxas i slutningen af 30’erne, har Nazi-Tyskland 
akademikere, historikere og andre nede for at undersøge Grækenland for jøder og allerede i ’42 der 
bliver jødisk ejendom likvideret. Dvs. tyskerne stjæler al den jødiske ejendom for guld og smykker, 
investeringer og alt muligt andet og fører det til Frankfurt, som senere er blevet det finansielle 
hovedcenter for Tyskland og Europa – det er jo interessant, det var altså allerede dengang. Alle 
jødiske ejendomme blev ført til Frankfurt medmindre der var nogen der stak det i egen lomme når 
de rippede jøderne for deres ejendom.  
Men Metaxas-diktaturet danner på en måde ideologisk fundament for Gyldent Daggry i dag. 
(Noget om en konkret tekst vi har fået udleveret).  
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Militærjuntaen var inspirationskilde 
Den anden historiske reference for Gyldent Daggry i dag det er militærjuntaen fra ’67-’74. Den 
bliver etableret – efter en kort periode i 1962-63 får man valgt en centrum-liberal regering. De taber 
magten fordi de ikke vil samarbejde med venstrefløjen. Så udskriver de nyvalg og så får de 
regeringsmagten. I ’65 mister de så igen regeringsmagten fordi der er en masse overløbere fra 
centrumregeringen der løber over til højrefløjen og så får man mindretal. Og så er der fra to år ’65-
’67 hvor der ikke er nogen politisk, reel regering i Grækenland. Og så er det at militærpersoner, 
oberster de træder i karakter og går ind og laver et militærkup. Og hvem var de her oberster? Det 
var sådan nogen som Papadopoulos og Ioannidis som to af de mest kendte personer. Papadopoulos 
som bliver diktatoren, senere faktisk regent da de smider Kong Konstantin ud i ’72-’73. Og Ionnidis 
som er leder af militæret og leder af efterretningstjenesten og det hemmelige politi. Og som i øvrigt 
kupper sin kammerat Papadopoulos i 1973 fordi Papadopoulos ikke slog hårdt ned på 
studenteropstanden i 1973 i Athen på det der hedder Polytechnio, polyteknisk læreanstalt – der gør 
studenterne oprør. De besætter universiteterne og alt muligt andet. Og det varer i flere dage og det 
ender med, først efter flere dage, med at Papadopoulos sætter tanks ind og 100 mennesker bliver 
dræbt i løbet af få dage – studenter og andre osv. Det er i øvrigt en mindedag denne episode her. 
Men det gjorde han ikke godt nok iflg. Ionnidis så han bliver kuppet af militærjuntaens ledelse.  
Men summa summarum denne militærjunta bygger på personlige ledende folk i militærjuntaens 
folk. De var uddannet i 1930’erne under Metaxas-regimet. De kom ind som den lavere del af 
middelklassen, det var noget nyt, den lavere del af middelklassen, dvs. halvfattige 
købmandsfamilier o.a. Så fik man sønnen møvet ind i militæret, på militærakademiet og så kunne 
man avancere på at de skulle have en høj placering i militæret for at de kunne få en god løn som de 
så kunne bruge til at forsørge deres familie med. Deres far og mor med en lille købmandshandel 
eller et lille landbrug eller andet. Denne lille gruppe er relativt fattig, småbemidlet, ikke uddannet, 
knægten kom ind i militæret og de mangler den gennemsnitlige klientelismerelation der også gælder 
inden for militæret. Hvis du finder en general, eller en opkommende kadet vil især alliere sig: ”Hvis 
jeg nu gør dig en tjeneste så skal du gøre mig en og sørge for jeg kommer ind de rigtige steder så 
jeg vokser i hierarkiet.” Også inden for militæret har det for generationer været 
klientelismerelationer der styrede det hele. Der var selvfølgelig grænser for hvor mange generaler 
der kunne være i sidste instans. Mange af de her oberster som Ionnidis, Metaxas m.fl. de er så at 
sige avanceret i systemet op til oberst som er en relativ høj position. Men så kunne de ikke rigtig 
komme videre. Der stod i denne periode der i slut 60’erne noget med 2000 oberster og der var 
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højest 100 stillinger, altså general eller lignende, ledige hvert år. Det ville altså tage 20 år for de her 
oberster der var i 50’erne. Dvs. de havde sgu ikke tid til at vente 20 år for så ville de være 
pensioneret. Hvad gør de så selv, ud fra også det personlige drive, ikke bare ud fra politisk 
motivation, det er at de laver et militærkup med begrundelse at kommunisterne er ved at overtage 
magten i Grækenland. At kommunistpartiet siden 1947, illegaliseret og har levet under jorden – 
eksternt kommunistparti i Moskva og det interne kommunistparti under jorden i Grækenland. Det 
interne kommunistparti er det der senere har udviklet sig til Demokratisk Venstre, og til nu det der 
hedder Synaspismos, Koalitionen af Venstrefløjspartier. Det stammer helt tilbage til brydningen af 
det græske kommunistparti i et internt altså græsk kommunistparti orienteret mod mere 
demokratiske principper. Og det eksterne orienteret mere mod Moskva og stalinistiske principper. 
Korporatistisk stat 
Og ser vi på juntaen så kan man sige så låner juntaen, dels fordi obersterne selv er opdraget med 
den mytologi eller den ideologi, dvs. den forståelse af verden, men de indfører også, plagierer også 
Metaxas’ adfærd, hvordan ungdommen skal indrettes – at der skal være ungdomsbevægelser, 
fascistiske ungdomsbevægelser, at de skal gøre ditten og datten og at der er kontrollører overalt. 
Både på universiteterne, studenterorganisationerne blev kontrolleret, de valgte repræsentanter for 
studenterne de blev simpelthen sendt hjem og så satte juntaen deres egne ind. Så det man kalder 
korporatistisk måde forsøgte de at styre hele samfundet fra toppen af. Det er også en del af de her 
højrenationale, højreradikale bevægelser – at deres styringsfilosofi er totalitær regime dvs. en stærk 
mand som Metaxas eller Papadopoulos og senere Ionnidis fra militærjuntaen. Så vil den stærke 
mand, det kan også være flere stærke mænd, der skal styre resten af samfundet. Man kan sige man 
har det indenfor organiseringen af det både under Metaxas, men også under militærjuntaen at de 
prøver at sætte sig på fagbevægelsen, at de fyrer fagbevægelsen. De illegaliserer de fagbevægelser 
som er styret af kommunister og andre og forfølger de her folk. De sætter 100.000 i det man kalder 
eksil i Grækenland. Dvs. at oppositionen helt fra centrum af og ud til det yderste venstre de bliver 
sent i eksternt eksil dvs. ud på en ø, oppe i en bjerglandsby – så er der 10 der bliver sendt derop, og 
så bor de i en hytte deroppe, og så er der en gendarm der går og holder øje med dem, holder øje med 
at de ikke laver noget. Ude på fangeøerne, der er tusindvis, en af de mest kendte er Makronisos som 
ligger (illustrerer over mod Tyrkiet i vandet). 
(Anekdote om øen) 
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Symboler og metoder 
Det er forfølgelsen og undertrykkelsen – det totalitære regime. Symbolerne i den måde man forstår 
politik på, i den måde man forstår flaget på lever Gyldent Daggry. Hvad minder Gyldent Daggrys 
flag om? Det minder om Nazi-flaget. Det er også faktisk en historisk ligesom den doriske hilsen, det 
er også – man kan diskutere om det er egentlig nazi-inspiration eller om det bare er noget de har 
hentet fra oldtiden som på den måde er apolitisk i den her sammenhæng. Så bliver det brugt på en 
måde så det karakteriserer selve Gyldent Daggry. Men så har de håndfaste fascistiske metoder som i 
har hørt om. Dagligt, fordi jeg følger med på de græske nyheder, der er det sådan, at næsten dagligt 
er der en eller flere medlemmer af Gyldent Daggry der bliver anklaget direkte eller indirekte for 
overgreb ikke blot på indvandrere og flygtninge, men også på andre grækere. Det kan være på 
fjernsynet hvor de direkte slår dem en på skalden. Det er ikke noget grækerne bryder sig – 
håndgemæng eller hvad det kan være. Direkte voldelig, men også meget mere voldelige ud i 
slummen i det man kalder indvandrerkvarterer i Athen – centrum og også ude i periferien hvor der 
er stor koncentration af indvandrere. Så beslutter de sig for at de her to gader, dem rydder vi for 
indvandrere. Så går de simpelthen ind og tager alle indvandrere og smider dem ud. Hvis de ikke 
følger med så får de slag, de bliver slået halvt ihjel. De rydder, de clearer som de kalder det, fordi så 
kan grækerne selv få lov til at bo der. Og det er lidt interessant at for bare 10-15 år siden så var der 
ikke de her indvandrerghettoer.  
Indvandring 
Der var selvfølgelig en betydelig indvandring fra 1989 – de første store indvandringer fra Albanien. 
De første albanere vælter ind over da Hoxha-regimet kollapser i Albanien – så mange af dem og 
også græske albanere de var ortodokse, boede i det sydlige Albanien – de væltede ind til 
Grækenland fordi Albaniens økonomi kollapsede. Og hvad fanden, så var der to muligheder, den 
ene halvdel tog til Italien og der sagde – der var det danske militær også dernede for Albanien var i 
borgerkrigslignende tilstande – og hvem af de her albanere kunne komme skjult over til Italien. Og 
den anden halvdel tog over bjergene, de nordgræske bjerge. Det var den første strøm, og det er det 
jeg plejer at sige. Der var også mange albanere der også flyttede til USA og hvad ved jeg, men 
hovedstrømmen flyttede til Italien og Grækenland.  
Og så er der den der skrøne vi har realpolitiske, virkelige situationer at politiet så en gang i mellem, 
på de centrale baser i Athen, så samler de 200 albanske indvandrere sammen, illegale indvandrere 
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og så kørte de dem op til grænsen og så jog de dem ind over grænsen til Albanien igen. Så kørte de 
ned til den næste landsby for så skulle de lige overnatte før de kørte 450-500, nej 600 km tilbage til 
Athen. Så om natten, de der havde fået lov at slippe de kom så over grænsen igen. Og så kom de 
hen til buschaufføren igen, og så bestak de buschaufføren, så kunne de køre med tilbage. Så var 
man ikke kommet en skid videre. Det er sådan en græsk fortælling om hvordan bureaukratiet, 
politiet agerer. Og man har også masser af undersøgelser eller ikke en masse, men undersøgelser og 
ikke bare indicier, men eksempler på at politiet, dele af politiet, faktisk arbejder sammen med 
Gyldent Daggry og det er altså et kæmpestort problem. For det sår meget stor tvivl om hvad fanden, 
hvilken funktion har staten og politiet hvis de skal prøve at forsvare mindretallet, det kan være 
indvandrere, flygtninge, eller hvad det kan være, mod overgreb. Hvis politiet i realiteten arbejder 
sammen, der er nogle der siger at halvdelen af politiet i Athen, de er simpelthen i lommen på 
Gyldent Daggry.   
Gyldent Daggrys internationale ekspansion 
Og hvis man tager andre metoder i Gyldent Daggry som kan føres tilbage både til militærjuntaen og 
til Metaxas-diktaturet – så er det f.eks. også, nu her hvor det er blevet velorganiseret og er gået fra 
næsten ikke at have nogen stemmer, til nu at have de der 10-12 %. Hvad vil de nu gøre? For det 
første for 14 dage siden der havde de ”Golden Dawn goes global”. Jeg har en masse titler fra 
engelske aviser. De ligger her. Der står her: ”Neo-Nazi Golden Dawn goes global with political 
ambitions”. Der er en lang række andre. 
Dvs. at de er nu så velorganiserede at de kan simpelthen begynde at organisere i Melbourne, det er i 
tal Grækenlands andenstørste by, det er så ikke Grækenland, det er Australien – der bor flere 
grækere i Melbourne end der gør i Grækenlands andenstørste by Thessaloniki. Den største by er 
Athen med godt 5 millioner indbyggere i Storathen. Og så i Thessaloniki der bor så 1 million. Der 
bor så mere end 1 million grækere bare i Melbourne i Australien. Og de har så også prøvet i USA 
og i Europa, det var Flemming også inde på. Der er et formaliseret samarbejde mellem Gyldent 
Daggry og f.eks. hører vi også her de små spanske højreradikale grupper – dem er der ikke ret 
mange af, men de er der. Og til det svenske, til de ungarske, til de engelske og hollandske. Så der er 
et netværk, et europæisk netværk hvor Gyldent Daggry har fået større og større indflydelse fordi det 
er blevet et meget stort parti. 
(Noget om Albanien m.m.) 
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Kort om fremmede 
Og hvis vi tager flygtningespørgsmålet så er det jo, hvad kan man sige, det er fremmedspørgsmålet 
hvor vi ikke har det samme historiske link tilbage til militærjuntaen eller Metaxas-diktaturet med 
fremmede. Der var for så vidt ingen fremmede i de her to regimer der så at sige blev gjort til de 
store syndebukke. Men det er der i dag med Gyldent Daggry, det er klart fremmede af forskellige 
karakter herunder den største gruppe af muslimer eller islamister som de nu bliver kaldt – at det 
fungerer også i Grækenland. Men det er altså ikke kun folk der er orienteret mod Islam der bliver 
opfattet som fremmed. Det gør man også hvis man er buddhist eller hinduist eller hvad fanden man 
er, hvis man er katolik.  
Intern religionskonflikt 
Denne samling har jeg allerede været inde på, at historisk er der et voldsomt fjendskab, det går lidt 
op og ned osv. Det bliver nogle gange udtalt direkte og andre gange ikke, men der ligger et historisk 
fjendskab mellem den ortodokse kirke og den katolske kirke tilbage til enhedskirken der blev 
splittet i 395 efter Kristi. Så får vi det Østromerske rige altså det der hedder græsk-byzantinske 
imperium. Og det har pavemagten, den katolske kirke, lige siden forsøgt at bekæmpe den ortodokse 
kirke på godt og ondt lige meget hvor den er. Og den historiske konflikt er der stadig.  
Vesten som fjendebillede 
Og det fører over til et andet element af Gyldent Daggry som ikke kun er Gyldent Daggrys 
egenoptik eller verdensforståelse – det er store dele af grækernes verdensforståelse. Det er Vesten, 
EU. Det er altså ikke nødvendigvis de fremmede der er prygelknappe, det er dem der er skyld i at 
krisen er kommet, det er dem der stjæler vores arbejde og alt muligt andet – nej hovedfjenderne er 
lige så meget Vesten og måske EU.  
Konflikt mellem øst og vest og dets kirker 
Vesten, det er den der religiøse, nationalistiske diskurs vi har været inde på at romerkirken, 
pavestaten har igennem, fra middelalderen, korstogene, korstogene til Jerusalem var langt hen ad 
vejen også, hvad kan man sige, korstoge mod den ortodokse kirke. Derfor besatte de katolske 
krigsherrer også i 1453, nej ikke i 1453 – i 1204 det fjerde korstog. Der besatte de Konstantinopal, 
hovedsæde for den byzantinske, ortodokse kirke og besatte så området der i over 100 år. De havde, 
hvad kan man sige, katolske områder i Grækenland. Det er ikke for ingenting at (to uforståelige 
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navne) nogle af de centraleagæiske øer, de har sgu 50 % af befolkningen de er katolikker stadigvæk. 
Så har man to religioner der lever side om side, en af dem den ortodokse kirke her og den katolske 
kirke der og det starter flere år tilbage. Så konflikten mellem øst og vest altså Grækenland forstået 
som øst og vesten forstået som den katolske. Og så er det blevet aktualiseret af, og jeg må hellere 
sige at der er historiske begivenheder der også er væsentlige, der hele tiden bliver kontrolleret i 
Grækenland – de vil bestemme hvad vi skal lave i Grækenland og i Østen. Og det gælder det store 
skisme i 1053 hvor kirkerne bliver endnu mere splittet i den katolske og ortodokse. Det gælder 
1204; katolikkernes besættelse af Konstantinopel. Det gælder, hvis vi går videre, det gælder 
Tyrkiets, nej det gælder borgerkrigen at det var Vesten der så at sige initierede borgerkrigen.  
(Utydeligt) 
Det gælder Tyrkiets besættelse af det nordlige Cypern, det var også vesten der støttede, det var ham 
… der var bonkammerat med … (utydeligt) 
Vesten modarbejder Grækenlands suverænitet 
Uden om hele diplomatiet fik Tyrkiet lov til af USA at besætte Cypern. Det er også blevet lagt som 
et eksempel. Og nu det sene; Grækenlands optag i EU i 1980-81 og deres medlem af euroen i 2001. 
Alt det der bliver opfattet af mange grækere som Vestens konstante forsøg på at kontrollere 
Grækenland. Og oven i købet kommer der de her to memorandummer, de her to lånepakker i 2010 
og 2012 – 110 milliarder euro og 130 milliarder. Og alle de nedskæringer der bliver dikteret af EU, 
de bliver opfattet af den almindelige græker som at; nu kommer Vesten igen og skal diktere os. 
Vestens politiske mønt, ja det er ikke alene den, hvad er det det hedder, den græske ortodokse kirke 
der slår politisk mønt af det og får en folkelig bevægelse og dermed en nationalistisk bevægelse. 
Det er også de højreradikale fordi, de ser også Vesten som fjende, det kan man sige det er lidt 
underligt modsætningsforhold. Men de ser EU som en satan og de ser Tyskland som en satan. 
Selvom de måske organisationsmæssigt eller på andre måder måske er inspireret af nazismen. Men 
det er virkelig de her EU – og så specielt politikkerne og så Troikaen, det er også et gammel græsk 
ord det der med de tre gutter. Det er Centralbanken, IMF og så EU som sådan der går ind og 
dikterer et medlemsland at; nu skal de skære ned, de skal forringe levestandarden på flere felter. 
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Gyldent Daggry kritiserer eliter 
Og siden da er det bare gået nedad og nedad og nedad. Der er stort set ikke nogen løsninger for 
enden af tunnelen. Om det kommer, det må man så se på. Det andet er også at, hvad kan man sige, 
det er ikke fordi det er helt nyt, men en anden prygelknappefigur ligesom EU og Vesten har været 
gjort til de store sataner, så er der et nyt fænomen som også gælder andre steder i Europa som har 
afgørende betydning for højreradikale bevægelser – Flemming nævnte det også i sin powerpoint. 
Det er eliteforståelsen, det er sådan at vi må se på den europæiske politiske udvikling så er det 
specielt EU, men også de nationale politikkere, blevet mere og mere isolerede fra befolkningerne. 
Man kan også se det herhjemme, det med at den eksisterende regering og den forrige regering bliver 
mere og mere centralistisk – bliver en mere og mere en lille lukket klub.  
Altså bare det med at Helle Thorning nu har inviteret folketingsgruppen, den socialdemokratiske 
folketingsgruppe, at det var for 10-15 år siden noget almindeligt, det skete ofte og jævnligt, nu har 
de stort set ikke været diskuteret med ledelsen; folketingsgruppen.  
(Anekdote om et tv-indslag) 
Men det er også et udtryk for at de her politiske partier, de isolerer sig mere og mere både 
organisatorisk, demokratisk og politisk. Det kommer så til udtryk både i Grækenland, Danmark og 
en masse andre steder – medlemstallene af de politiske foreninger, politiske partier falder og falder 
og falder. 
Det vi kalder troværdigheden til politikkerne falder og falder og falder. Dvs. afstanden mellem 
politikkereliten og den almindelige befolkning bliver større og større og større. Og det gælder også 
afstanden mellem EU, det politiske system og de almindelige nationale befolkninger, bliver også 
større og større og større. Og specielt de lande der her bliver ramt; Grækenland, Portugal, Spanien, 
Irland osv. de oplever også, og tag England som et klassisk eksempel: ”EU skal kraftedeme ikke 
komme og diktere noget her, det skal jeg nok selv bestemme og hvad ved jeg” og truer med 
folkeafstemninger om medlemskab af EU osv. Så det man også skal være varsom med, det man skal 
være opmærksom på, det er at de her højrenationale bevægelser trækker ligesom næring af den 
udvikling, altså den, det jeg vil kalde afdemokratisering af samfundet. Altså i etablering af en 
politisk elite hvor de her højrenationale bevægelser, i hvert fald i deres retorik, siger at: ”Vi 
repræsenterer folket, vi er almindelige mennesker og skal repræsentere folket i modsætning til 
ledelsen af Pasok, ledelsen af Néa Dimokratia osv. i Grækenland.”  
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Og hvis man så oven i købet ligger skandaler oven i så understreger billedet af de politiske eliter 
som årsagen til krisen, som fjenden, de nye fjender af de nationale befolkninger. De bliver 
underbygget af at deres politiske ledere, de svindler ad helvedes til, altså der er ikke blevet opdraget 
græske politiske ledere som har penge stående på hemmelige udenlandske konti, som har ført penge 
ud af landet som de ikke måtte føre penge ud.  
Og alle de returkommisioner de har fået, der er kørt, jeg ved ikke, hundredevis af retssager de sidste 
10-15 år. Også tilbage i 80’erne, men det der er erfaringen med de her parlamentariske 
undersøgelseskommisioner. I kender dem også herhjemme fra – det er at, der sker ikke en skid. Der 
kører formelle undersøgelser ditten og datten, nogle bliver afhørt og alt muligt andet – summa 
summarum, Papandreou, han bliver så at sige frikendt eller Simitis, leder af Pasok, eller tidligere 
leder for det er jo Papandreou, nu er det en der hedder Venizelos der er leder af Pasok.  
Også inden for de borgerlige partier der er det systematisk at de svindler med de offentlige midler 
og de indeståender de har. Og det der med, ud fra et retfærdighedsprincip så må vi sige, kender vi 
også sådan noget herhjemme fra. Altså, jeg vil tro, hovedparten af folk synes ikke nødvendigvis at 
det med selskabslettelser er særlig smart samtidig med at man skærer ned på dem der ikke har ret 
meget. Det er der i hvert fald mange der mener, er uretfærdigt, men i Grækenland der er det bare 
100 gange værre – forskellene i, lad os kalde det uretfærdigheder. 
Og det høster højrefløjen også rigtig meget af og dvs. at de kan mobilisere den ofte, tilbage til det 
andet mere teoretiske, i det mægtige væld af det de får opbakning fra, lad os sige den uuddannede 
del af befolkningen, den i forvejen økonomisk svagt stillede del af befolkningen og også dele af 
middelklassen. Fordi der er også middelklasseborgere der er, så at sige, gået konkurs. Det er altså en 
lidt bred skare de mobiliserer fra. Og så har de specielt blandt unge mænd i alderen 20 til 30, hvad 
kan man sige, fat i mange af dem – ikke så mange kvinder. 
 
